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ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul â€œHubungan Panjang Lengan Terhadap Kemampuan Lempar Cakram Pada Siswa SMA Negeri 1 Karang
Baru Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Ajaran 2013/2014â€• ini mengangkat masalah apakah terdapat Hubungan Panjang Lengan
Terhadap Kemampuan Lempar Cakram Pada Siswa SMA Negeri 1 Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Ajaran
2013/2014?. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Panjang Lengan Terhadap Kemampuan Lempar Cakram Pada
Siswa SMA Negeri 1 Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Ajaran 2013/2014. Jenis penelitian ini dinamakan penelitian
deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa putra kelas XI SMA Negeri 1 Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang tahun
ajaran 2013/2014 yang berjumlah sebanyak 101 orang siswa,  sampel dalam penelitian ini adalah 20% dari keseluruhan populasi,
yakni siswa putra kelas XI SMA Negeri 1 Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang tahun ajaran 2013/2014 yang berjumlah
sebanyak 20 orang Teknik pengambilan sampel adalah random sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
(1) Tes Panjang Lengan dan (2) Tes Lempar Cakram. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan rumus statistik dalam
bentuk perhitungan nilai rata-rata (mean), standard deviasi (SD) dan uji korelasional. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu: terdapat
Hubungan signifikan antara panjang lengan dengan Lemar Cakram sebesar (r = 0.55).
	
